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Origin & Methodology
• Based on 2012 Census of Open Access 
Repositories in Germany (1) 
• Project Seminar at BSLIS 
• Conducted from January to March 2014
1) Vierkant, P. (2013). 2012 Census of Open Access Repositories in Germany: Turning Perceived 
Knowledge Into Sound Understanding. D-Lib Magazine, 19. doi: 10.1045/november2013-vierkant
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1) http://oanet.cms.hu-berlin.de/validator/pages/validation_dini.xhtml
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Sample
Institutional 135 5 16 156
Disciplinary 17 0 0 17
Total 152 5 16 173
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What’s next?
• More results will be 
presented at the Open-
Access-Tage 2014 in 
Cologne 
• Data set will be available 
in September 
• Project report of the 
seminar
mobile formats
cover pages
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…
Coming this Fall…
Based on Census data
Open Metric
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Starting in Germany
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